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• GeoGebra 3D: superficies.
• Herramientas: deslizadores, botones, Guión Script, colores
dinámicos.
• Reloj digital (temporizadores): Java Script.
• Comandos de Matemática Discreta: MenorDistancia, Delaunay.
GeoGebra 3D: superficies.
Comando Superficie: Planos
Superficie[A + u*(B-A) + v*(C-A), u,0,1, v,0,1]
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Herramientas: Deslizadores
Superficie[A + u*(B-A) + v*(C-A), u,0,1, v,Gar,1]
Herramientas: Botones, Guión Script
Programa de Guión (scripting)
IniciaAnimación [ Gar, g ]
Valor [ g,  Si [ g==1,  0,  1 ] ]
g=1
Herramientas: Colores dinámicos
Colores Dinámicos
Rojo: Luz
Verde: Luz
Azul: 0
Superficie[a + r cos(u) cos(v),
b + r cos(u) sin(v), c + r sin(u),
u, 0, 2 Pi, v, 0, Pi /2]
Herramientas: Colores dinámicos
Colores Dinámicos
Rojo: 1 - abs(cos(α / 4))
Verde: 1 - abs(cos(α / 4))
Azul: 0
Superficie[a + r cos(u) cos(v),
b + r cos(u) sin(v), c + r sin(u),
u, 0, 2 Pi, v, 0, Pi /2]
Reloj digital (temporizadores): 
Java Script.
Reloj digital: Java Script
Programa de Guión (scripting) – Al actualizar
var fechaHora = new Date();
var horas = fechaHora.getHours();
var minutos = fechaHora.getMinutes();
var segundos = fechaHora.getSeconds();
ggbApplet.evalCommand("Hora="+horas);
ggbApplet.evalCommand("Minuto="+minutos);
ggbApplet.evalCommand("Segundo="+segundos);
Reloj digital: Java Script
TH = Si[Hora  <  10, "0" + (Texto[Hora]), Texto[Hora]]
TM = Si[Minuto  <  10, "0" + (Texto[Minuto]), Texto[Minuto]]
TS = Si[Segundo  <  10, "0" + (Texto[Segundo]), Texto[Segundo]]
Reloj digital: Java Script
AngSol = (Hora 3600 + Minuto 60 + Segundo - 28800) (360) ° / 86400
Sol = (10 cos(AngSol), 0, 10 sen(AngSol))
Ejercicio: Automatizar garaje al acercar coche
Comandos de Matemática 
Discreta: MenorDistancia,
Delaunay.
.
MATEMÁTICA DISCRETA
• Grafo G = (V,A): Par formado por un conjunto de vértices V y un
conjunto de aristas A.
Grafo no dirigido Grafo dirigido
RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
¿Cómo diseñar un plan de evacuación de forma interactiva?
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CONEXIÓN WIFI
¿Cuántos repetidores son suficientes para disponer de completa
cobertura en el interior de un edificio?
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COLOREADO DE GRAFOS
COLOREADO DE GRAFOS
- Crear un deslizador n con enteros de 1 a 100.
- Definir el punto (0,0) en la casilla A1 de la hoja de cálculo.
- Escribir el valor 0 en la casilla B1.
- Crear una lista LC={“Azul”, “Rojo”, “Verde”} .
- En la solapa “Al hacer clic” del punto A1 escribir el guión scripting
B1=Resto[B1+1,Longitud[LC]]
Color[A1,Elemento[LC,B1+1]]
- Seleccionar las casillas A1 y B1 y estirar el control de relleno hasta la 
fila 100.
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